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İSTANBUL SON 
DEVİR BİZANS 
MİMARİSİNDE 
C E P H E SÜSLEMELERİ 
DR. 
YJLDIZ 
ÖTÜKEN 
i istanbul 'da Palailogoslar devri yapı­
larından Sinan Paşa Mescidi (13.-14.yy.) 
Soter Kiiise'si (14.yy. başı) ^ ve Konstantin 
Lips Manastırı'nın güney kilisesi (1282-1310) 
3 cephe süslemeleri bazı ortak özellikler gös­
terirler. Süslemelerde kullanılan malzeme 
her üç yapıda tuğladır; motif çeşitliliği üç 
yapıda da dikkatimizi çeker. Basit ve çift 
meander, ağ, zikzak, balık sırtı, örgü, 
güneş ve fırıldak gibi yüzeysel nite­
likteki motiflerin yanısıra, stalaktit ve 
yürek nişi plastik nitelikte motifler 
uygulanmıştır. Sinan Paşa Mescidi ve 
Soter Küise'sinde tuğlalar geniş harç 
tabakaları arasında yerleştirilerek İri 
motif parçaları oluşturulmuştur, Lips Küise'­
sinde ise harç tabakaları daha incedir, mo­
tifler daha küçük ve zariftir. 
Cephelerdeki süs düzenlemesinde yapı­
lar arasında bazı farklılıklar tesbit edebiliriz. 
Çeşitli motiflerden oluşan süs şeritleri, ro­
zetler, panolor Soter Küise'sinde Serbest, 
Lips ve Sinan Paşa'da ölçülü ve den­
geli bir kompozisyonla kaynaştınlmış-
tır. Lips Kilise'sinin orta apsis cephe­
lerini saran örgü şeridinin içindeki 
fırıldak rozetlerini, Soter'deki baklava 
şeridini kesen güneş rozetleriyle karşı­
laştırdığımız zaman, iki yapının süsleme dü­
zenindeki farklılığını ayrıntıdo belirlemiş olu­
ruz. Soter'de asimetrik. Lips'te simetrik bir 
düzen hâkimdir. 
1) Si-^ = n PoçD me-,cıdi d'Ş süslemeleri iç in bkz. A. M. 
Schneider, Byzonz. Vorarbeiten zur Topographle 
und Archüologie der Stodt. IstForsch., c. 6. Berl in 
193S. lev. 8, res. 2 ve 4: S. Eyice. Son devir Bizans 
nTımorisi, is tanbul 'da Psloiologoslar devri onr t lon, 
İstanbul 1963, s. 40-41, res. 104 ve 107; T. F. Mot-
he.vs, The Byzantine Churches ot İstanbul. Penn­
sylvania 1976. s. 250-251. res, 30-1, 2, 3. 
2! Soter ki l isesi iç in bkz. C. Gurl i t t , Dia Baukunst 
Konstant inopets, o. 1, Berl in 1912, s. 90 vd. , res. 
187; K. Wulzinger, Byzontinlsche Baudenkmaler zu 
Konsantant inopel , Honnover 1925, s. 5 vd. , res. 3; 
yopı bozı oraştırmocılora göre Philor.hropos monos-
t ınna oi t t i r ve 1303 yılındon kısa bir sûre sonro ye­
ni lenmişt i r , kş l . Mothevjs, o.g e. dipnot 1, s, 200-201, 
res, 22 -1 , 2. 
3) Lips monastırının tarihi için kşi. T. Macidy-A. H. 
S. Megav.'-C. Mango-E. J. Ha.vkins, The Monosiery 
of Lips, DOP IS (1964), s. 253-375. Manastırın gü­
ney ki l isesi cephe süslerr.e'c-i için bkz. Mathews, 
a g e . , d ipnot 1, s. 322-323, res. 35-1. 2. 29, 31, 32, 
Eyice. o g.e. dipnot 1, s 11-16, res. 21-21. 
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Soter'dekl motif kargaşalığma karşılık, 
üps'te sakin bir sıralama görülür. 
Lips'In süs cepheleri ince nakışla be­
zenmiş bir kumaş. Soter'In cepheleri ise iri 
motifli bir kilim yüzeyini andırmaktadır. Tek­
nik ve kompozisyondaki farklara karşılık, 
süslemenin yüzeysel niteliği ûo yapıya has 
ortak bir özelliktir. Stalaktit friz ve yürek 
nişi gibi üç boyutlu süsleme unsurları yü­
zeysel görünümü etkileyemezler; stalaktitler 
kuvvetli plastisizmden yoksundur, yürek bi­
çimindeki nişler ise diğer süslemeler arasın­
da adeta kaybolmaktadır. 
Süsleme her üç yapıda mimarî hacim­
lere egemendir: çeşitli motiflerden oluşan 
şeritler, panolar, rozetler ve frizler tüm cep­
he yüzeylerini kaplamakta, duvann hacimli 
görünümünü örtmektedir. Süslemenin mima­
ri öğeleri önemsemediği, belki de en güzel 
bir şekilde Ups Kilise'sinin apsis cephelerin­
de belirieneblllr: duvar yüzeyleri yatay süs 
şeritleriyle sarılmış, arada kalan küçük boş­
luklar tuğlodan geçme motiflerie kaplanmış 
ve apsis çıkıntılarının hacimleri duvann süs 
yüzeyine dönüştürülmesiyle kaybolmuştur. 
İstanbul'da Palailogoslar devrine tarih-
lendirilen Tekfur Sarayı zengin cephe sûsle-
meleriyle ün salmış önemli bir yapıdır^. Sa­
rayın süslemelerinde tuğla, sırii tuğla, kesme 
taş, süs çömlekleri, renkli taş ve cam gibi 
değişik malzemeler kullonilmıştır. 
Tekfur Sarayı'nın kuzey cephesindeki 
süslemeler düzenlenişlerine göre belirii gu­
ruplara ayrılabilir: üst kat pencere ve alt 
kat revak kemerieri ince süs şeritleriyle çev­
relenmiştir. Revak kemerlerini süsleyen şe-
ritlerdeki birbirinden farklı geometrik süs 
motifleri tuğla ve kesme taşla yapılmıştır. 
Pencere kemerierini saran şeritler iki sıra 
keromoplastik süs çömleklerinden oluşur; 
bu tür süs çömleklerine istanbul'da yalnız 
Tekfur Sarayı'nda rastlamaktayız.* Ost kat­
taki pencerelerden yalnız birisinin alınlığı 
vardır, bu alınlık İçindeki yuvarlak oçıklık 
renkli cam parçacıklarından yapılmış bir şe­
ritle çevrelenmiştir. 
Cephedeki mimari öğeleri sınıriayan İn­
ce süs şeritlerinin yanısıra tüm cepheyi en­
lemesine bölen geniş bir ağ bordürü dikka­
timizi çeker. 
Kesme taş ve tuğladan yapılan bordür, 
sarayın orta ve üst katını birbirinden ayır­
maktadır. 
Tekfur Sarayı'nın süslemelerinde incele­
yebileceğimiz son gurup, mimarı ögeier tara-
fındon sınıriandırılan motif yüzeyleridir. Ya­
pının orta ve üst katının pencere kemerieri 
arasında kalan üçgen duvar parçalan taş 
ve tuğladan yapılmış değişik süslemelerle 
kaplanmıştır. İçiçe geçmiş altıgen, kare-altı-
gen, üçgen, ağ ve kilim motifleri gibi süsle­
rin düzenlemesinde ayn bir özen gösteril­
diğini tesbit edebiliriz: benzer veya eş mo­
tifler yan yana getirilmemiş, bir motifin tek-
rarionması halinde taş ve tuğla ters olarak 
kullanılmıştır. 
Tekfur Sarayı'nın dış cepheleri tuğla ve 
taş dizilerinin alternatif örülmesiyle yapılan 
almaşık duvar tekniği ve süs motiflerinde 
kullanılan farklı malzemenin etkisiyle çok 
renkli (polychrom) bir görünüme sahiptir, is­
tanbul Palailogos devri yapıları arasın­
da böylesine renk zenginliğine sahip diğer 
bir örnek tanımıyoruz. 
Tekfur Sarayı süsleme malzemesiyle ol­
duğu kadar, süsleme düzeniyle de Soter, S i ­
nan Paşa Mescidi ve Lips kiliselerinden ay­
rılmaktadır. Cephelerinde hiç bir süs motifi 
diğerieriyle kesişmez, her bir motif kendi 
içinde bir bütündür. Süslemeleri birbirinden 
ayıran, sınırlayan ve böylece değer kazandı­
ran mimarî öğelerdir. Üçgen motif yüzeyleri 
pencere kemerieriyle sınırianır; ince süs-
şeritleri revak kemerierinin belirlediği çizgi-
4) Tekfur Sarayı'nın duvar tekniği ve cephe süsleme­
leri başta N. Brunov olmak üzere birçok araştırma­
cı tarafından Palaiologoslar devri ya.oılarıyia karşı-
laştınimıştır. Bkz. K. Wuizinger, a.g.e. dipnot 2, s . 
86 vd., res. 37; N. Brunov, K. Wuizinger, a.g.e. İn 
eleştirisi. KrlVsche Beltrage zur Kunstgeschictlictıen 
Uteratur, 2. Jg. (1928/29). s. 132-144; N. Brunov, 
Zur Frage nach dem Baustil des Paleologemeitalters 
in Konslontinopel, BlBulg. 5 (1923-29). s. 187-225. 
Yeni araştırmalar için kşl. R. Krautheimer, Eariy 
Christfan and Byzantine Architecture, Hormonds-
worth 1975 (2. baskı), s. 473-475; C . Mango, Cons-
tantinopolltana. Jdl 80 (1965). s. 305-336, bil. s. 330. 
5) Keromoplastik sös çömlekleri için bkz. S . Ey ice , 
Bizans mimarisinde dış cephelerde kullanılan bazı 
keromplastik süs çömlekleri. AMY 3 (1961). s. 25-
28, res. 9-11 (Tekfur Sarayı). 
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Foto 1 — İstanbul, Lips manastın, güney 
kilisesi, doğu cephelerinin genel görünümü 
Foto 2 — İstanbul, Lips manastırı, güney 
kilisesi, orta apsis cephesinin alt bölümü 
1 
mm 
Foto 3 — İstanbul, Lips manastırı, güney 
kilisesi kuzeydeki yan apsis 
Foto 4 — İstanbul, Lips manastırı, güney 
kilisesi, orta apsis cephesinin üst bölümü 
Foto 5 — İstanbul, Lips manastırı, güney 
kiliesi, zikzak motifi 
Poto 7 _ istanbul, Lips manastın, güney 
kilisesi, balık pulu motifi 
« L Y1UXZ O T O K B İ 
ieri qğ m a m bordâr IM katı ayıran «Mi-
yede yar ofcr 
ÖephedaM »odarin wlwiait fltfttwit 
Hrlenmeeine korşıMc «ŞaiMn» bv ÖOMri 
vurguloyan. hatta aci0a kamnuıran Mr un. 
surdur. Pencers ve revok kemerleri eös 9e-
ritieriyie renMendMMf. flCQwi yflzeylerdeki 
motifler mtanorMeki ytkneeok «toiamoyt 
cankmdınmş, cfl borddr yapıdaki İC böKin-
meyi dif cepheye yansiimiftır. SonklC otorak 
Tekftjf Sarayı'nda mimarinin ve eüeiemenin 
eşdeğerde ve birlıirfnl bütünleyici nitelikte 
İki unsur oMuflunu söyleyebiliriz. 
iatonburdou Chora Manastın (Kariye 
ComiQ kuny ek ycvısı ve isa Kapı Mesel* 
di'mn dış cephe sflsismelerl motif, malze­
me ve dâzm özellikleılyte Tekfur Sorayt'na 
benzeyen, fakat cok daha sade ve baeit 
örneklerdir. 
Chora Manastın 1303>1320 yılkın ara-
smda Theodoroe MetochHes tarafından bQ-
tûnOyie yenilenmiş ve «k yapıkırta genişle­
tilmiştir'. Ana klişenin kuzeyine inşa edilen 
iki koth ek yapının dış cepheri enlemesine 
usınan dOz bir sllmeyie İkiye bölünmüştür'. 
Silmenin alt ve (tat MMOmleıIndekl duvar 
yüzeyleri kör kemerlerle hareketlendirilmiş, 
kwnerfer arasındaid üçgenler. Tekfur Sara­
yı'nda gördüğümüz gibi. süslemelerle kap-
kmmışur. süslemede kullanıkın malzeme 
tuğkKiır. motifler zikzak, oğ. örgü ve yürek 
biçimli nişlerdir. 
13. yüzyıla tarihiendiriien İsa Kapı Mes-
cidi-nin güney cephesi. Koriye'deki gibi kör 
kemerlerle kıöiûnmOş. kemerler arasındaki 
üçgen yüzeyler geometrik motifierie bezen­
miştir*. Tuğkıdon yapılan zikzak motifinin 
yanısıra. alternatif olarak kare biçiminde ke­
silmiş taşiann arasına dikine yerieştiriien 
üç tuğla ile damalı örgü motifi oluşturul­
muştur, iea Kapı Mescidi ve Koriye'deki 
cephe süslemeleri kalite ve teknikleriyle 
Tekfur Saroyı'ndoki süslemelerie kıyaslona-
moztar. Taş ve tuğlalar bu ild yapıda harç 
içine kabaca yerieştiriimiştir: taşiann kesi­
minde düzensIzHkier vardır; seçilen motifler 
bastt geometrik şekillerden oluşur. 
Chora Manastın ana kilisesinin (1303-
13214 V» Ponnmakaristos Manastın (Fethiye 
Camii) ono kiKseeinln güneyine inşa edilen 
nmat şapsa«t (1315 s.) istanbul Paioilo-
gosfcır devri mimorisinin son ömekieridlr<°. 
Karfye'i^n güney şapelinin dış cepheleri taş 
ve tuğkıdan oluşan geometrik eüslemeden 
yoksundur. Tuğkıdon yapılmış küçük süsle­
me motifleri geıral cephe görünümü içinde 
koybotonaktadır, opeistekl kör niş ve ke­
mer aiınlıklanndo zikzak, güney cephenin 
doğusundaki kınk sivri kör kemer alınlığı 
ise ağ motifleriyle süslenmiştir. Fakat bu 
motif yüzeyleri öylesine küçüktür ki, ancak 
cok dikkatte bakıMığmda farkedilir. Pamma-
karistos Manastın'nın güney şapeli dış 
cephelerine Kariye'ye benzer bir süsleme 
antayı^ hakimdir. Yapının güney ve doğu 
cepheleri derin kör nişler, kör kemerler, 
üçüz pencereisr, duvar payeleri ve silmeler­
le hareketiendiriimlştir. Hacimlerin egemen-
leştiğl bu cephelerde yüzeysel nitelikteki 
geometrik mcAifler tamamen unutulmuş 
gibWIr. Oüney cephedeki yuvarlak çökert­
me rozetler ve kınk sivri kemerti kör niş, 
hacimsel süsleme anlayışının karakteristik 
öğeleridir. Kör kemer ve niş alınlıkianndakl 
ufak ilkel tuğhı süsler Koriye'dekller gibi 
belli belirsizdir. Yapının apsis cephesinde 
saçak altında uzanan stoiaktit friz kuvvetli 
bir pkietistzmi yansıtır; bu frizi Llpe'ln apsi-
«) Chow monottınmn 14. yOzyıldakI tarihi için bkz. 
p. A, Underanod, KortY» D|aml, o. 1. New York 
1866, Wl. ». 14-84. 
7) Chora manaatın kuzsy »k yapjsı Icin bkz. Under­
wood. 00.9. dlonot 8, bil. s. 23. Kuzey ek yapının 
cephe eOelemeleri loln bta. Mathews, a.g.e. dipnot 
1. 8. 45 res 8-6. 
« l«a kopiM mescidinin cephe sOslemelerl idn bkz. 
Schneider, e.g.a dipnot 1. s. 5-7, res. 2; Ey ice . 
o.a.e. * p n M 1, s . 30-31: Y. ötüken, Isa kapı mes­
eldi und medresesi İn İstanbul, Bonn 1974, bil. s . 
88-100, res. 35 ve S8 o. b. 
b) Chora manastın kilisesinin tarihi Icin bkz. Under­
wood, 0.8-». dipnot 6, s . 21-22; cepha süslemesi İçin 
bki. Eyloe, o.g.e. d«pnot 1. s . 37-30, res. loo, 101, 
103; MOthews a.g.e. dipnot 1, s. 46-47. res. 8-6, 7, 
8. 
10) Pammakaristos manastırı gOney kilisesi cephe süs­
lemesi Icin bkz. Eylce, a.g.e. dipnot 1, s . 21-25. ros. 
60-57 » • 86<8; H. Hallensleben, Undersuchungen zur 
GMChlcht» der ehtmallgen Pammakartstoa KIrche, 
der heutlgen Fethiye Camii in istanbul, istMitt. 13 / 
14 (1963/64), s. 128-193, lev. 60 ve lev. 71 res. 2; 
Mathews, o.g.e. dipnot 1, s . 346-347, res. 36-3. 4. 
21, 23,24. 
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Foto 6 — İstanbul, Lips manastırı, güney 
kilisesi, ağ motifi Foto 8 — İstanbul, Lips manastırı, güney kilisesi, yürek nişi 
Foto 9 — İstanbul, Tekfur Sarayı, kuzey cephesi, genel görünüm 
OR. VKBft OlOKBI 
HaMMn batı eapiiMi «MTOdoR tldMiMi dış 
d«htal» iMwsft. toftaliiwiHif; otifcto telon 
üst MUmd» « t »Mlfcnki» Q» U r kwrwr 
yer ofcr. Bu inwi lwdwi «Mnbı ahnkktan 
tuğla *9 t o ş l n yapdMiş OMBinMc motifler­
le (damo w «RM-«Qfl} toptennışlMr. Yö-
zeıysei ır iMAMd muttlİMr yop*wo dtter 
cephe ııDiHmıHmİ!^ bogdoşlmtamaz: Pa-
Uloooolar devrMn şekil vs rer* sevgisi­
ni Yttşotan «on Mr daneım gMarmelft iki 
pano tfbUMtf, Upt MametmUm tSlO yı-
toıdan aomo inşa^ıMMi dv dahüıMn oep-
heiort kAr kamor « • nlşiHto horakotiandlrU-
mişlirt'. Kamer « • niş oimltkkın MrMrfnden 
tartft oMmürtk metinwle baaEMuniştm bü­
tün motffierde tujMa kultanknıştır. 
13.-14. yöyBİ isKmbırf Bianw ytqxkinnin 
oepne otıaıanteıannf aynı oevınere an oiQer 
dmaklerte koışıkıştınrken yalnız sOskKne 
motiflerindekl bmzMliklerle yMnemeyiz. 
Sdsiemeierde kulkınıkın malzeme, teknik ve 
kaüto gibf ımsuılann yomsıra, motifterin 
cephedeid düzenlenişi ve genel görûnûmde-
M değeri. İMnzerflkferin tesbftinde en önmn-
tt etkenlerdir". 
YunanMan-daki 0eo devir Bi9>na yo-
pıkın duvar trtcniği ve oephe ^Mamaiariytş 
geneiHkle yöresel fizf^kiar taştttor. Kawne 
taşkmn arosına dikine tuğiakınn yartaş-
tiriimeaiyle oMpHUkm oarpevaH dımır tak-
ği erken dfinailwden idbofan Yunaniatan'> 
I do benin»annıiŞi iatardKd BIzana mimortei-
ne ise tamamm 1ral>qnci kokmştır. Mnodolu* 
da da yaygınkışmıyan t>u fecrtofiHc yalnız Ttrii-
k ye, Kurşunhi (Mtararara lıölgeıl) ye Bafo gO-
f İÜ çevresindeki Bizans yapıtonndo uygukın-
mıştır". C«phe demeler inde da Utan-
bul ve Yunanistan'tfcıld (kneider oRosımta 
beHrif bir koç yapının dışmda ben»riikler 
kuramayız. Yunanistan'daki d e m e mal» 
zemeleri genelHkie yöreeei nitaRktBdin Epi-
rus bölgesi yapikmnda kulkmıRm şeİdHen-
diriimiş tüğkı oe^eeri", Atina ve çevresin-
deld klllseierfn ceph^erini bezeyen devşirme 
(spoil) sösler" ve birçok yörede karşımıza 
^mmmiimmm Oömlakiari» İstan-
b M M aon devir yopdonndoki eüetemeier-
^ mi$atığm»^ maak öroekieıin dt-
ŞHlritgSriiknayifl «natırtonfır. SOslemenin 
dı^ oaphadaM dOzani yönOndan de Yuno-
tmmmi VtnOM yapılan MKOn sonat dö-
namlartada yömaat uslâptoraı atkiainde koi-
natKtf. 11.>fe. yOzyıiksrda Kastorio'da inşa 
adüsn idlaalşıda aâaiama motifleri duvar 
6iffi«& tstm MfpMMkftfş. onunki kaynaş-
tMı i iş t^ ' . 09^ davir Arta ve RMatra yapıla-
nnda^gan poâ alinWtonndo yar alan pen­
in UP* mmmnmm * T ûımm m MA . E Y L E * , a .g .E . . 
AILOM T. A S T - « . I M . » » . 
m rmt wnntaran MR MRTALADı. MOTLFLERTO YAPıLAN 
IWYLLWIWITBR SN P M M ATAUNıIMR. BKT. H. B u c h -
«OİA « M M eilw«* e- A Prtmkmty M*PORT, JbÖB 
M mm. »• m m M . m m Vtaar . U r moufln 
IKW—HHIIL İKMtmtm, E nMlifln YOPıLIFINDAKI tsk-
m mm*, mtum m O M U K M R M D* gazönOn« 
OTMOKIBCNR. AYNOA METFFIN OAPTMDAKı YERI BELLRLEN-
lum»' B U tOr MR (MftHiao JILE YOPHAAIZ olumlu 
M aatn «ONUCTORA UKIFTıRABHıR. 
13) M M M T O BMOMBMMıL B İ M M YAPıLAN l«ln bkz. C . 
MONGO M I. 8 « v a « * o , S a m * ehurehM and monas-
tırim Um toUOmn thom vf th« MO of Mar-
man. OOP 27 dmi a. »as-ai: lotmos (Bafa 
GOLO) OAVRMIMMCI B B O M YAPıLARı Icin bkz. T . 
WMgond, EıgobnltM ctor Ausorabunaen und Un-
TORWEHUNGAN SALT DAM Jahra 1899. o. 3, AOYı 1, 
DAR LOTAıOA, Bartın 1813. Bu konu İçin KFL. E y l c a . 
a.g.A., DIPNOT 1. «. 72. 
14. ŞAKILLANDIRLLMLF TUOKRIORLA YAOıKıN CAPHA soslar! için 
BKZ. Arta, H. BOTLMOA. KRAUTHOIMAR, a.g.e., dipnot 
4. LAO. 388; AMPMSAO , R SETOR KLLLSAAL. Krauthal-
MAR. A.G.A., raa. 3S7. BU TOR SFLSLAıNALARIN dlfiar ör-
NAHARL: ARTA, DFCIEHARTW KMSASL. Kato Panogla kl-
HSMı, MIATRA. H. SOPHIA KNIAAALNDADLR. ISTANBUL 
YODDOMDA KUTMNıHM FAKMANDLRFLMIF tuzlalar daha 
«OK YOA HTOALAILWLA KARŞıMAN çıkmaktadır: bu ko-
IW KYL. EYTEA. A.G.A.. (HPNOT 1. • . 70 vd. 
m SIAALL |DA»9İıma MOBAMA) Ha OAPHE aOslomeierinin 
YOPıML» AN GOıTL OMAKLAR ATTNA'daki P. Gorgoepl-
kM8 9(B«ak MSTROPOÜA) «A R EIAUTHARTOS kll ise-
LARFCLLR. Kıl. C . MONGO. BYSMTINLTCHA Architektur. 
SMLGOR i n S , N A 272. TAONBUL yapılarında dev­
l i m NıOHSMS KANARKHA MBNORI PLOSIKTA karşımıza 
O*M0Mo. C A P M AOALAMAATNA YABANCı kalmaktadır. 
B« kawt IOIıı k | i . EYLCA. a.G.A. DLPMM 1. S . 
M ı KONMPLASTFLT LOS ÇÖMLAKLARL İçin BKZ. Eyice. a .g .E, . 
DÜMOT 8. Eyloa'NIN «MıTTıOı Omaklar orosmdan 
BAYBURT TOıOAI «A DTMIOT EMIR Kamoraddln TOıbe-
.«NDAKUAR ICIN KŞL. Y . DEMIRIZ, kllmari süslemede 
ımk tmmuu atait* kf^ıkm'kmamottı çanaklar. 
Snr S A. »75-ia», Wf. ». t?». Burada 
YANI BAZı BUHMTUKıN BAHRTTNAK DOORU OTACAKTıN ö ğ -
RSNEFLERLMLAıISN SERVER DOYMFLLU ANKARA'nın GOdOl 
KOVAMDA Mmar Muattfa AKPOKıT AMOARA'da Kil l -
0 0 NAAEHNNDS KEıEBNAPKMIK CSAıMDER bulmuştardır. 
KAREOMPIOBTT AOS 'ÇÖMLEKLERININ Yunanistan'daki 
ENIEUARF AMAMDA Mistra. PARIPIEPTOA (1350 c ) , 
PONTONAASO ( 1 « S | . ARTA. PORTGARTTISAA (1283-96) k l -
HOSLERLAL HATıRTATNEKHı yeHneUm. 
17) Kostorkı'DOK) CEPHE süslemeleri için kşl. Mongo, 
a.g.E., DIPNOT I S , REA. 288 (H. Stephanos), res. 270 
(Kubelltlasa), r s a (H. Anorgyroi). 
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Foto 10 — İstanbul, Tekfur Sarayı, kuzey 
cephesi, orta ve Ost kat 
Foto 11 — istanbul, Tekfur Sarayı, kuzey 
cephesi, orta ve üst kat 
Foto 12 — istanbul. Isa kapı mescidi, güney cephesi, genel görünüm 
Foto 13 — İstanbul. İsa kapı mescidi, güney cephesi, dama-örgü ve zikzak motifi 
O R . Y I U N Z O V O K » 
oereler zengin g e o m ^ k moWlorie b«sn-
miştir^*: YwxmtMon'dcM Bttam mimoriclne 
hon 8Û8İÜ penceraiar lafeonbui yopıtonnda 
karştkışmaciığKniz tflğişic unaurtoilan biri­
sidir. 
İstanbul v» Yononisbin'daki yapihırda 
sık sık karşımiza çıtan bir süsleme unsu-
nı te«tw« difi Mziordlr. Bûtûn ömektorde 
maizeme. taknik w kaUşde hio Ur foric 
t e ^ t edemeyiz: emcok bu tiMwne unsu­
runun cephe dttonindeki de0erini inceledi­
ğimiz zaman aynhklar ortaya çıkar. İrtan-
bul'dold yopıkmhı tMMre <a9i frizin saçak 
altında yer aMhğıni v« genel cephe süsle­
mesini etkliemedifiini gfirOyoruz. Yunanis­
tan'da ise İNİ süs umum yapıtann Aş cep­
helerinde çs«itN mimari öğelerle Uriikte 
veya onfcıniom boi^msız tek başına kullanıl­
mıştır; pencere. k<qM ve nişlerin kemerterl 
testere dişi ffizlerie çevrelenir, cepheler en­
lemesine uzanan bu frizlerie bölünür'*, is­
tanbul ve Yunanistan'daki geç devir cephe 
süslemelerini karşıkıştınrken Anadolu'da 
yer akm iki sanat merfc«Eine de kısaca de­
ğinmek İstiyoruz: bu mericezler Batı Anado­
lu bölgesindeki Sort Kenti ve Bafa Gölü 
(Latmos) çevrssMir. Bafa'daki Ikizoda {13. 
yy, m 2. yansı). Kahve Asar Adası ve Eflrt-
dere'dekl klllseier duvar teknikleri ve cep­
he süslemeleriyle benzer özelliklere sahip­
tir^. Oldukça düzensiz çerçeveli duvar 
tekniğiyle inşa edilen kilieelerin cephe süs­
lemelerinde yalnız tuğla kulkınılmıştır. Bü­
tün yapılarda tekrarianan bir süs unsuru 
radyal dizilmiş tuğlakırdan oluşan güneş 
motifidir. Kahve Asar Adasındaki büyük ki­
lise örnekler arasında süslemelerinin çeşit­
liliği İle dikkatimizi çeker; burada basit ve 
çift meander, testere dişi. güneş ve uslûp-
laştınlmış bitki gibi motifler uygulanmıştır*^ 
Kahve Asar Kilisesi'nde diğer Bafa Gölü 
yapılannda da görüldüğü gibi ikiz pencere 
alınlıklan geometrik süsleme motifleri ile 
kaplanmış, pencere kemerleri testere dişi 
frizlerie çevrelenmiştir. Motifler büyük tuğla 
parçaiannm geniş harç tabakaları içine yer­
leştirilmesiyle yapılmış ve teknikte fazla ba­
şarılı olunmamıştır. İstanbul'daki geç devir 
yapılannm cephe süslemeleriyle Bafa'da­
ki örnekleri kCNrşık^nrsak yalnızca bazı 
motif benzertikieri tesbit ederiz. Bafa'daki 
yapıkınn cephe süslemeleri kanımızca Yuna­
nistan'daki önmUere daha yaklaşmakta, ay-
ncâ hırttaki i«nıkırda ortaya çıkartılan E 
kiHsesine cok benzemektedlı^. 13. yüzyıl 
başkınna torihlendirilen E kilisesinde cift 
meander, basit meander, balık sırtı, dama-
örgü motiflerinin yanıstra keramoplastik 
süs çömteklerinden oluşan süs şeritleri gö-
rübnektsdlr«. İstanbul Tekfur Sarayı'ndo. 
Kuzey ve iç Anadolu'da rastladığımız kera­
moplastik süs çömleklerinin Start'ta tespit 
edibneel bu tür süslemenin Anadolu'da ge­
niş bir alana yayıMığını kanıtlamaktadır, E 
kiHseeindeki bazı süsleme motifleri istanbul 
Palallogoskır yapılarında tekrarianmakta-
dır. fakat genel değeriendirmede yapıyı da­
ha çok yöresel bir uslûp ankıyışı içinde yo­
rumlamak gerekir. 
istanbul'daki Palailogoslar devrine ait 
yapıkınn cephe süslemelerine benzer or­
is) ömaktort Icin kfl. Mango, a.g.e., dipnot 15. res. 
276 IKoto Panogio), I M 279 (Arta, B lachema) . res. 
280 (Afto, HagM Thaorada). res 282 (Arta. Parl-
gotiaao), I M . 307 (MIsM, H. Theodorol). 
19) Testers difl frizlerin bOtOn cepheleri yotoy doğrul­
tuda «Osledigi yapılardan erken örnekler Hoslos Lu -
kas ve Daphnl'dlr, k^l. Mongo, a.g.e., dlonot 15, 
res. 233. 244, 247. Geo dönem örnekleri ise 
Arta, Par igoUm ve Mistra, H. Theodorol ki l iseleri­
dir, kfl. Mongo, a.g.e., IM. 284. 307. 
20} Lotmoe Bttono yapılon için bkz. Wiegand, a.g.e., dip­
not 13, • . 38, rae. SO (Iklndosındakl bOyflk ki l ise) , 
s . 44, les. 82 (Kohve Asar adasındaki bOyOk ki l ise) , 
8. 4S, ree. 83 ve 64 (Kahve Aear adasındaki bayOk 
kilise), • . 80. ree. 82 (Eğri Dere kilisesi). 
21) tatmoe'tokl Bizans kiliselerinin cephe sOsiemelerlnl 
ve duvar teknlOinl ayrıntılı bir şekilde incelemek ve 
değerlendirmek gerekmektedir. Sınırlı olan bu caiış-
momızdo yalnızca bazı özeiilkieri beilriemekie yetin­
dik. Yopılonn cephe söslemelerl, Buchvvald, a.g.e. , 
dipnot 12, a. 292 de belirtildiği gibi Sarf tak i E kili­
sesine benzemektedir. 
22) Sarftaki E kilisesinin cephe süslemeleri için bkz. 
Buchwaid. a.g.e., dipnot 12. bil. s . 268-269 ve s . 
263-295. ree. 11-16. 
23) Karadeniz Bölgesi (Kelken, Amasra, Çorum-Mecltözü, 
Tokat), Orto Anadolu (Kayserl-Dumaniı Yayla , Anko-
ro-GOdûl) Mormara Bölgesi (İznik) ve istanbul daki 
buiuntulanlan sonra Sarftaki yeni buluntu, bu tür 
keramoplastik çömleklerin Anadolu'ya yabancı olma­
dığını konıtkımaktadtr. TOrk yapılarında (Tokot Bibi 
Hatun) da kullanılan çömlekler titizlikle incelenme­
lidir. Akşehir Femıhşah ve KOçOk Ayasofya mes­
cidinde kultanılan ve keramik çanak olarak nitelen­
dirilen süslerin, bkz. Demiriz, a.g.e., dipnot 6, s . 
178-177, ortalarında birer delik bulunuşu dikkatimizi 
çekti: Mislvrt'dekl Bizans yapılarında kullanılan ke­
ramoplastik çömlekler de benzer özellikler toşımok-
todır. 
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Foto 14 - İstanbul Chora manastın, kuzey ek Foto^ 15 - istanbul. Chora manastın, kuzey ek 
yapısı, kuzey cephedeki örgü motifi yap.sı, kuzey cephedeki zikzak motifi 
Foto 16 - İstanbul. Chora manastırı, kuzey ek yapısı, kuzey cephesinin genel görünümü 
MidBT Yunmifllon'do ook ocdv. Mistfa'doki 
tİMMfc^a i»tfılı>«— * * * • - .. agU nm 
u m i H M c m o n M o n i M i i n ran w| i ıw) i i ıH i ı ı ı n s ı -
Mol dınor toknifil «• aiMiiMlMMaM 
I I İ M İ N B hkmbul yamlonns poraM Ur 0^ 
iwfcMi"*. 1308-1910 ydkn ORMMO luı1liltn#tf» 
İ M IMtMİ» tuQtayki yofidan o w m i M t Mth 
liflar &O0M fcMMT oRriıklanM M iBt kt ınt i 
laıln rtwiMilaHiii »OBiamhUdlr; yopt Yteıo-
nMNonoo oHinaBiPNŞ: Ş Ü I ^ V M i w w i 
nlQ l^fto in|a <MMMMişllr« Inbt i n f l v 
«flfii «ıflto «n*»» «IHVMıMı « Ü M M I / t o 
otnoşrtc O w r t ı t a l » ıi|||ula<ııwşWr.<tiaH» 
gee<to«ir BlBcm y ^ ı K m l t l i i t t u ^ 
flooottar dMM mkMrtHM «ıkl iM «n gO-
xal yoMrtan «mriEl«#v 1S1M8 YriMn onı-
•RldQ yopdaıı l lat i»! ApiWloM K H M U i n 
Q«f4ı* rirtıirtlirt firtmM Upt MOMnbn'-
i M oflMV mwilnW Utowtar; mottanw. 
d i M e o N i l İMT Rıİ înıııılo prtoiciv 
toloi KüMti'ncMd ctpite sOıiMneleri yOny-
Ml niMkMd moültaffn Mlaoa koymştınl-
motıyta ohışturubnuvtuı». 
S o k o a d a ^ (OMos) 19.-14. yOzyıikıra 
torlMsndMİM H. Apottotoi, H. loamiM 
Prodromot. H. G«oısiQS in Sykuai. Panogia 
SikeHo ve 1287 öncMind» yoptinuf okm Po-
nogki Krina KffiaeİBrinto osph» »iMtiTMiad 
neklarine poroM ıMuılor « i ( n l a * . Sakız-
odo'daid IcHiMlsffai M boMıtfn tıte RiafcDi* 
nKMi iMranıoplcntik şOt çSnrtBkîsftdKr: tüt 
çömlaidofdan y<QMinuş ywMir soooAdon» 
iwr nışMn, K W M I W I . R I M M KMnouarmi 
CttvrahmMkt». geometrik moMItr yaw two 
motifleri oluşturmaktadır^. Pmı«kı Krina 
Kiiiaeai'nde tuğkıdan yapıhnış afi. örgü. 
bahk auti. bokkıva ve meander giU dafiişlk 
mcMffIer cephe sOstemasine egemendir. TOm 
(kıvar yOzeyierini kaptayan bu moUfler dü­
zen ve teknik acıdan istanbul'daki Sinan 
Paşa. Soter ve Ups kiliselerinin motiflerini 
habrkır. Istonbul'da gördOdOmOz gibi bu 
yapıda do kör kemer alınbkkm, kemerler 
aıaaındokt üçgen yüzeyler ve apsisin tOm 
cephelert g e o m ^ k sûsiemeierie kapan­
mıştır, istanbul'da Soter, Upe. Kariye ve 
Yoroe KoleeTnde uygukınon yürek biçi-
müıdakl motif Sokızada'da P. Krina ve 
Gaorpios kigaelarlnda karşmuza çıkar. 
İ M p o M M d Upt KUaeai'nin apsis 
oopftaalııdaM aMoktlI frize benzeyen yü-
aayiai nitoMktaM bir friz Sakızoda H. 
Apoolokil KMaeai'nin kubbe kaanağmı çev-
nsimıekladb*. P. Krfno KiUeaai'nin güney 
vo ku»y cephalartnde yar okm dört yap-
lakh yMoa bioimindoM kör niş Trabzon. 
MUftri» Kı«to ve lyiiatra'doki geç devir Bi-
I H M İ yopıfcmftdo görOknekle. istanbul'da 
iat ömadbıe raatfcmmamoktadır. P. Krina 
KMaaal, başkent mknariaine bilhassa 
11.-12. yâzyıBiffda hakim oton gizH tuğla 
takı«(Hyta inşa adlhniştir. 
Btirigorfatwi'daki geo devir Bizans ya-
pıkvmn cephe aOalamalerinde genellikle 
keromofriMttk sOs oönMderi kullanılmıştır 
**. Btmtm yoraaıra tt^ v» tufltodon oluşan 
t « M M H T D M APTANHKM MTAMI IÇIN BKZ. O . Millet, 
MOMUMIMI BYASNÜM D« MMRA, PARIS 1910, lev. 
2 9 «D.. M WD: M. CHBUDAKL*, MMRA. ATINA. ıss6 
(2. B M N S S V4. 
» I ««MıRIK'MU a «JSOMOOU KNTAML l«IN bkz. C . Diehl-
M. D» TOWIWOY-R SOLPMıı, L M MONUMENTS Chr«-
« • M DT S O M Q I N . PARLA W I S . • . 178-200: Aps is 
OTPLMLMMN LORTLWLLLRI TEHı BKZ. MANGO, a.g.e . . 
« P O M I M . « M ı 
2 4 SAKIAADOMNDAM B I W W KLLIMTART ıCIN BKZ., O . A . 
SDMRTM. om. t mv, * a iM4; A . K. ORIONDOS, 
MOIWANAL* a i m ı l l M * CHKW, A 2 , ATINA 1930: 
MLOA. C M W « M M . M X . e. f . 7866. 80T. 9SR-
m - ^ ' 
m K F L S E K L T E . « 4 ^ . « P M T at. • . 3 (M4 . r M . 12 . 13, 
m. » 9, Mm. 1. M VD.. I M . 18 (P. SIKELKı) . S . 
« • « ^ . M « , W 01. APOMOM). T. 3 3 vd. , RES. 14 
(H . OMMGIOA 8»KMQ: PUIKM. A.a-S.. DIPNOT 26 . SAT. 
• M m mm MMKı KIHSSLER): ORTANDOS. a .G .E . , dip-
M T n M . 4S M B <P. SKMIA), RSS. 38-43 (H. APOS-
HTO», tm. 81-88 |H . HWNNES PRODROMOS), RES. 
(P. K ı M ) : MIL «Me (H. OMRGLOS SYUSL). 
M T I T I N M M N D«RTR B I A M YAPRIORMDA STOLAKTLT FRI­
ZI DTHIM OPTF» ESPHSSLNDS KARŞıMıZA CıKMAKTODıR-
U P E MOMMUN GONAY KHLASSı, PAMMAKARISTOS m a ­
NASıM FLLMY MUSASı GLM. DAHA SIKEN ÖRNEKLERDE de 
DUNM S P K H R f^iu OtOt MESELDI V» 601 Cami i . 
humİM'Mt «NMKISRFR BSNASıFSRI BSRROIA. METROPOLFS 
KMAETINDS;8TBNIMALAı. ASSA MLLAASLNDE: SALÂNIK. H. 
APOSTAIEI V« » A S KHLSSUTLADS. MLSHRRL, PANTOKRATOR kl-
HSSSLADS GORIHOR. STSKıKTTT M Z YALNıZCA VTADIMIR, 
MSRYSM KUSSSI VA SOKMDA. H. APOSTOLOL KLLLSESLN-
DS KUHBA KNSNAOMIO YSR ALıR. 
m TMAORISTAN'DOKL BIANNA YOPDARMDAN KARAMOPLASTIK sOs 
ÇSMSKLSRLHA SN GOCAL ÖMAKLSR TLMOVO'DOKL Sv . 01-
MNRI ( 1 1 « e.) VA 40 MORTIRIAR KLLISASLNLN EXONAR-
TM'KNR (13.-14. YY.). BUIGARıSLAN-DOKL BIZANS YAPıLAN-
NM OSPHA SOSISMSSı L«IN BKZ. N. MOVRODINOV. La de-
ooratkji) SMMSOFS ondetınas tgttaea bulgares, 
ItBAnMtu 8 (tiMl. S. 262-337; aynca k«L. K. Ml-
loiBV. AMIHSKTııNMA V SRSDNOVSKOVNA BULGARLJA. SOFYA 
1888, A. 143 «D. 
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Foto 17 — İstanbul, Pammakaristos manastırı, güney kilisesi, güneybatıdan görünümü 
Foto 18 — İstanbul, Pammakaristos manastın, 
güney kilisesi batı cephesi 
Foto 19 — İstanbul, Panvnakaristos manastırı, 
güney kilisesi, orta ve kuzey 
yan apsislerin üst bölümü 
7 ^ 
Foto 20 — Bafa gölü. Kahve Asar adasındaki 
büyük kilise, apsis cephesinin alt bölümü 
Poto 21 Bafa gölü. Kahve Asar adasındaki 
büyük kilise, usluplaştırılmış bitki motifi 
İ M O R . YIUXZ O T O K E N 
geometrik motifler 10. yüzyıMan itibwen 
yapıkınn cephelerini süslem^edir: yüzey­
sel nitelikte süslemelerin görûMOğO ilk ör­
nekler Misivri'deki Sv. Ivan Krastitel (ia-11. 
yy.). Kolusa ve Saparava Banya'dafci kilise­
lerdir», istanbul'daki Pakıitogoskır devri 
yapıkınnm cephe bilemelerini Bulgaris­
tan'daki ömeklerie karşıkıştınrken çalış­
mamızın başında da belirttiğimiz gibi motif 
benzenHkleriyle yetlnmiyeceğlz. Genel Ur 
değertendirmede istanbul yapılarına para­
lel örneklerin Bulgaristan'daki Stanimaka 
kentinde ve Karadeniz kıyısında bulunan 
Misivri (Nesebar) kentinde yer aldığını tes­
pit edebiliriz^*. 
Stanimako'dakl Sv. Bogorodica-Petric-
ka (veya Asen) Kilisesi mimari özelliklerinin 
yardımıykı sanat tarihçileri tarafından ge-
n^like 13. yüzyıia tarthiendirilmektedir; 
Asen Kalesi'ndekl Bulgar Can II. Ivan 
Asen'e 1218-41) ait bir kitabe ve Kilisenin 
içinde 14. yüzyıla torihlendirilen freskokır 
bu tarihiemeyi desteklemektedir^. Asen 
Kilisesi'nin güney cehesl kör kemerierie 
bölünmüş, kemerier arasındoki üçgen yü­
zeyler balıksırtı ve ağ motiflerinin alterna­
tif dizimfyle süslenmiştir. Apsisin cephele­
rinde yer alan stalaktitlerden oluşan bir 
bordür yapının iki katıra ayıran seviyeyi dış­
ta beilriemektedir. Apsisin güney cephesin­
de ağ motifli bir bordür. saçağının altında 
ise boydan boya uzanan bir meander şeri­
di yer alır. Asen Kilisesi'nin güney cephe­
sindeki süslemeler istanbul'daki Isa Kapı 
Mescidi, Kariye Manastın kuzey ek yapısı ve 
Tekfur Sorayı'ndoki süslemeleri hotıriotmak-
tadır. Bütün bu saydığımız örneklerde görü­
len süs motifleri mimari ögelerce sınırian-
dınlmoktodır. Tekfur Sarayı ve Asen Kilise­
si'nin iç mimarisi cephede süslemelerin yar-
dımıyle belirienmiştir. Asen Kilisesi'nde. Ka-
riye'de okluğu gibi süslemelerde yalnız tuğ­
la kullanılmıştır. Süsleme istanbul ve Stani-
maka'daki bütün örneklerde yüzeysel nitelik­
tedir, istanbul'daki Lips Kilisesi'nin ve Sta-
nimaka'dakJ Asen Kilisesi'nin apsis cerrfıe-
sindeki staiaktitii frizler kuvvetli bir plastl-
sizmden yoksunduriar. 
Misivri'deki Sv. Todor, Sv. Poraskeva. 
Sv. Archongel. Pontokrator ve Sv. Ivan Alei-
turgetos kiUseieri mhnari özellikleri, cephe 
düZOTtemeleri. cephe sâelemeieri ve duvar 
tekniklerine dayanorek genellikle 13.-14. 
yüzyıllar orcMina tarihlendirilmektedira». Mi-
tfvri'deki kiliselerin cephe süslemelerine 
egemm okm malzeme keramoplostik süs 
çömlekleridir. Geometrik süs motiflerinin 
yapımında aynca sırii ve sırsız tuğla ve 
düzgün kesilmiş taş kullanıbnışbr. 
Tek nefli Sv. Todo^un dış cepheleri 
kör kemerierie hareketlendirilmiş, kemer 
ara«ndaki üçgenler ve kemer alınlıkları 
motiflerle bezenmiştir. 
Bu yofNnın süslemeleri istanbul'daki 
isa Kapı Mscldi'ne ve Kariyenln kuzey ek 
yapısına cok benzer. Pontokrator Kilise­
si'nde bütün cepheler süs çömleklerinden 
oluşan şeritterie bezenmiştir, yalnız apsis 
cepheleri tuğladan yapılmış bir meander 
ve stalaktlt şeridiyle sanknıştir. Sv. Poras­
keva ve Sv. Archongell kiliselerinde görülen 
motif çeşitlemeleri Sv. Ivon Aleiturgetos Ki­
lisesi'nde zirveye ulaşır, istanbul'da yalnız 
Tekfur Sarayı'nda uygulanan karmaşık geo­
metrik motifler bu yapıda tekrar karşımıza 
30) Mltivrl, 8v. Ivan Krastltel kilisesi loln bkz. Mliatev, 
a.g.a.. dipnot 29. s . 106 vd.. res. 104 vd.; yapı Mlia­
tev tarafından 11. yOzyıla tarilılendiriimelctedir. Kraut-
heimer, a.g.e., dipnot 4, s . 329 de yapıyı 10. yOzyıi 
iMfma tarlhl«r. 
31) MIsIvri ve İstanbul a«c devir Bizans mimarisini Kraut-
heimer, a.g.e.. dipnot4, s . 464 vd., icarfilaştırmalcta-
dır. Yazar bilhassa cephe sOslemesl ve duvar telcni-
Oindaki benzsrilkiers ibaret etmekte ve "No doubt the 
builders of Czor ivon Alexonder (1331-71) In N e s s e -
b6r drew their decorative vocabulary from the 
workshops ki the Imperlat capital" cOmlesi lie iki 
kent arasındaki yakın IlifkiyI vurgulamaktadır. Misiv­
ri ve İstanbul arasındaki sanat alışverişi kanımızca 
tarihi çerçeve Mnde incelenmeli ve kentleri arasında­
ki ticaret bağhın aydınkıtılmalıdır. 
32) Asen kilisesi için bkz. Mijatev, a.g.e., dipnot 29. s . 
171 vd.; K a l a d ^ i kitabe Icin bkz. V. N. L Ziatarsky, 
L'lnscrlptlon d» Jean Aaskıe II pris Stanimaka, 
UBArchDru 2 (1811). s . 237-247; kilisenin İçindeki 
freskolar Icin bkz. L Mavrodlnova, Vestgea de Pe-
Inturas Murales de la Forlerease d'Assen. UBArchDru 
10 (1967). s. 63-80. 
33) Misivri'deki kiliseler Icin bkz. Mijotev. a.g.e.. s . 202 
(Sv. Todor): s . 202-204 (Sv. Poroscevo); s . 173-175 
(Sv. Archangel); s . 156-159 (Pontokrator); s . 159-165 
(Sv. Ivan Neosveteni: H. ioannes Aleiturgetos); ayrıca 
bkz. A. Rasenov, Egllses do Mesemvrla. Sofya 1932, 
s . 99-101 (Sv. Todor): s. 26-35 (Sv. F>arascova): s . 
79-88 (Sv. Archangel): 59-60 (Pontokrotor); s . 36-58 
(lannes Aleiturgetos). 
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fo,o .3 - Ba,a ,51», K.hv, As . , . d a . , „ . * , bO,ok msTZ^I^^^II^^IIİlT^ 
Foto 24 — Bafa gölü. Kahve Asar adasındaki cnto 9^ R f 
büyük kilise, ikiz pencere süslemeleri ' ~ ^ ' ^^^"^ adasmdaki 
: • . ^. bisyük kilise, güneş motifi 
i ' * 
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çıkmaktadır. Malzemenin işlenmesinde aza­
mi titizlik ve özen gösterilmiştir; küçük taş 
ve tuğla parçalarının dikkatle biraraya ge­
tirilmesiyle oluşan güzel motifler adeta bi­
rer elsanatı ürünü gibidir. Kakma tekniğinin-
anıtsal boyutlara eriştirildiği Misivri yapıia-
nnda dış cepheler çok renkli görünümde­
dir. İstanbul'daki son devir Bizans yapıla-
nnda uygulanan almaşık duvar tekniği bu 
yapılarda do benimsenmiştir. Mimari ve 
süslemenin birbirini bütünlediği ve yüceleş-
tirdiği Misivri kiliselerinin ustalan hiç şüp­
hesiz başkent mimarisini yakından tanıyan, 
belki de orada yetişmiş kişilerdir. Bir baş­
kent özelliği olarak dikkatimizi çeken yürek 
biçimindeki nişler, Sakızada'dan sonra Mi-
sivri'de de karşımıza çıkmaktadır. 
İstanbul'daki sade uygulamanın yerine 
son derece karmaşık bir süsleme geçmiş­
tir: yürek nişi içte bir istiridye kabuğu şek­
linde işlenmiş, ortada zarif bir sütuncukla 
İkiye bölünmüştür^. 
İstanbul'daki Tekfur Sarayı ve Misivri'-
deki geç devri Bizans kiliselerinin cephe 
süslemelerine çok benzeyen bir örnek 
Trakya bölgesinde Silivri kentinde bulunan 
Alexios Apokaukos Kilisesi'nde görülmekte­
dir. 13.-14, yüzyıllara tarihlendirilen yapı ne 
yazık ki günümüze kadar gelememiştir ve 
yalnız arşivlerde bulunan bazı fotoğrafların 
yardımıyla tanınmaktadır^''. Düzgün almaşık 
teknikle inşa edilen kilisenin dış cepheleri 
kör kemer ve nişlerle hareketlendirilmiş, ke­
merler arasındaki üçgen yüzeyler dama-ör-
gü. usluplaştırılm.ş bitki ve sekiz köşeli yıl­
dız gibi geometrik motiflerle bezenmiştir. İti­
na ile kesilmiş tuğla ve toşlcrdan oluşan bu 
motifler yapının kaliteli duvar tekniği ile bir­
likte başkentten esinlendiğini kanıtlamakta­
dırlar. 
34) Yürek nişi süsiemele.- ifin kşl. S . Eyice, Bizans dev­
rinde Boğaziçi, İGtanbul 1976, bil. s. 86 dipnot 191. 
istanbul'daki örneklerin yanısıra çalışmamizdo tanıttı­
ğımız örneklerin Sakızoda ve Misivri'de bulunuşu il-
kinçtir. 
35) Silivri'deki kilise için bKz. G. Eyice, Aloxis A;}Ocau-
que et l'iglise Byznnline da Selymbrio (Siİ,vri), Zyzan-
tion, 34 (1964j. s. 77-104. 0. Feld. Noch eınmal Ale­
xios Apokaukos und die byzantinische Kirche yon 
Seiymbria (Silivri), ByıanVon, 37 (1967), s. 57-65; S . 
Eyice. Trakya'da Bizans devrirje ait eserler. Belleten 
sayı 131 (Haziran 1959), s. 325-358, 6/7. s. 355-357. 
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Foto 22 — Bafa gölü, Kahve Asar 
adasındaki büyük kilise, apsis cephesinin üst bölümü 
Foto 26 — Mistra (Yunanistan), Brontochion manastırı, Aphentikon kilisesi, güney cephesi 
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— Sakızada-Chios (Yunanistan), Panagia Sikelia kilisesi, güney cephesi 
— Sakızada-Chios (Yunanistan), Panagia Sikelia kilisesi, doğu cephesi 
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Foto 30 — Stanimaka 
(Bulgaristan), Sv. 
Bogorodica Petricka 
kilisesi güney cephesi 
Foto 31 — Stanimaka 
(Bulgaristan), Sv. 
Bogoradica Petricka 
kilisesi, doğu cephesi 
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Foto 32 — Misivri-Nesebar (Bulgari I, Sv. Archangeli kilisesi, doğu cephesi 
Foto 33 — Misivri-Nesebar (Bulgaristan). Pantokrator kilisesi, güneybatı görünün^, 
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Foto 34 — Misivri-Nesebar (Bulgaristan), Sv. 
Ivan Aleiturgetos kilisesi, güney cephe 
Foto 35 — Misivri-Nesebar (Bulgaristan), Sv. 
Ivan Aleiturgetos kilisesi, güney cephe 
i 
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Foto 36 — Misivri-Nesebar(Bulgaristan). Sv. Ivan Aleiturgetos kilisesi, doğu cephesi 
Foto 37 — Misivri-Nesebar(Bulgaristan), Sv. Ivan Aleiturgetos kilisesi, doğu cephesi 
